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Відомості про результати медичного огляду, наявність або відсутність ВІЛ-інфекції в особи, яка 
пройшла медичний огляд, є конфіденційними та становлять лікарську таємницю. Передача таких відомостей 
дозволяється тільки особі, якої вони стосуються, а у випадках, передбачених законодавством, також 
законним представникам цієї особи, закладам охорони здоров'я, органам прокуратури, слідства, дізнання та 
суду. Порядок оформлення та збереження відповідної медичної документації встановлюється Міністерством 
охорони здоров'я. Облік ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД осіб ведеться обласними (міськими) санітарно-
епідеміологічними станціями й обласними (міськими) центрами профілактики СНІДу. Розголошення 
відомостей означає, що особа, яка зобов'язана зберігати відповідну інформацію в таємниці, незаконно 
ознайомлює з нею сторонніх осіб або своєю поведінкою створює умови, які надають стороннім особам 
можливість ознайомитися з відповідними відомостями. 
Способи розголошення відомостей можуть бути різними і на кваліфікацію вчиненого не впливають: 
повідомлення у розмовах, наукових статтях, виступах, лекціях, засобах масової інформації, надання 
сторонній особі документів, що містять відповідні відомості, або недбале зберігання чи втрата таких 
документів тощо. 
 Об'єктом злочину є встановлений порядок надання інформації про проведення медичного огляду на 
виявлення зараження ВІЛ чи іншою невиліковною інфекційною хворобою, права та свободи 
громадян.Об'єктивна сторона злочину - розголошення відомостей про: проведення медичного огляду особи 
на виявлення зараження ВІЛ чи вірусом іншої невиліковної інфекційної хвороби, що є небезпечною для 
життя людини або захворювання на СНІД, його результати. Суб'єкт злочину спеціальний — це службова 
особа лікувального закладу, допоміжний працівник такого закладу, який самочинно здобув інформацію, 
медичний працівник. Якщо відомості про проведення медичного огляду на виявлення зараження ВІЛ чи 
іншою невиліковною хворобою розголошено особою (скажімо, суддею, працівником прокуратури тощо), 
вона за наявності підстав може бути притягнута до відповідальності за незаконне розголошення лікарської 
таємниці (ст. 145 ККУ).Суб'єктивна сторона злочину характеризується умислом або необережністю.  
Злочин вважається закінченим з моменту, коли відповідні відомості стали відомі особі, яка не повинна 
була їх знати.  
 
